








Релігійна політика Септімія Севера
та культ імператора
 ñó÷àñí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ íåìàº êîíñåíñóñó ùîäî ñóò³ ïðîâåäåíèõ 
Ñåïò³ì³ºì Ñåâåðîì ðåôîðì ³ ¿õ âïëèâó íà åâîëþö³þ ñèñòåìè ïðèíöè-
ïàòó. Äåõòî ââàæàº, ùî Ñåïò³ì³é Ñåâåð ïåðøèé ïîðâàâ ç òðàäèö³ÿìè 
òà ïîë³òèêîþ Àíòîí³í³â ³ ñòàâ íà øëÿõ âñåá³÷íî¿ âàðâàðèçàö³¿ Ðèìñüêî¿ 
³ìïåð³¿. ²íø³ â÷åí³ òâåðäÿòü, ùî Ñåïò³ì³é Ñåâåð áóâ ïàòð³îòîì, ³ âî-
äíî÷àñ äàëåêîãëÿäíèì ïðàâèòåëåì, ÿêèé íàìàãàâñÿ ïîøèðèòè êóëü-
òóðó òà ìàòåð³àëüí³ ïåðåâàãè ²òàë³¿ ³ ñòàðèõ ïðîâ³íö³é íà ïðèêîðäîíí³ 
ðåã³îíè ³ìïåð³¿. Ì. Ðîñòîâöåâ, íà äóìêó ÿêîãî îáèäâà ö³ ïîãëÿäè 
ì³ñòÿòü êðèõòó ³ñòèíè, äîâîäèâ, ùî ÷åñòîëþáíèé òà áåçïðèíöèïíèé Ñåïò³ì³é Ñåâåð 
ïðàãíóâ äî ñïàäêîâî¿ â³éñüêîâî¿ ìîíàðõ³¿ [1, c. 115, 118, 344]. Ç öèì ïîãîäæóþòüñÿ 
ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè: ç ïîë³òè÷íî¿ òî÷êè çîðó äîáà Ñåâåð³â âèãëÿäàº ÿê ïîâîðîòíà òî÷êà, 
â³ä ÿêî¿ ïðèíöèïàò, çàñíîâàíèé Àâãóñòîì ³ óäîñêîíàëåíèé çà Àíòîí³í³â, â³äñòóïèâ ïåðåä 
äèíàñòè÷íîþ ìîíàðõ³ºþ, ôóíäàìåíòîì ÿêî¿ áóëà àðì³ÿ, à ïðèðîäà ö³º¿ ìîíàðõ³¿ òåïåð 
á³ëüøå ñõ³äíà, í³æ ðèìñüêà [2, p. 235; 3, p. 645].
Ó áîðîòüá³ çà âëàäó òà ¿¿ çì³öíåííÿ Ñåïò³ì³é Ñåâåð çâåðòàâ óâàãó íå ò³ëüêè íà 
â³éñüêîâèé ³ äèíàñòè÷íèé àñïåêòè, à é íà ðåë³ã³éíèé àñïåêò, ïîºäíóþ÷è éîãî ç äè-
íàñòè÷íèì. Àíòè÷í³ äæåðåëà ïðèä³ëÿþòü á³ëüøå óâàãè ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷í³é 
ä³ÿëüíîñò³ çàñíîâíèêà íîâî¿ äèíàñò³¿, í³æ ä³ÿëüíîñò³ ðåë³ã³éí³é. Óò³ì, ðåë³ã³ÿ ïðî-
íèçóâàëà óñ³ ñòîðîíè ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ðèìñüêîãî ïðîâ³íö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà 
³ áóëà ÷àñòèíîþ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ðèìñüêî¿ äåðæàâè. Òîìó îá’ºêòèâíà îö³íêà 
ïðîâåäåíèõ Ñåïò³ì³ºì Ñåâåðîì ðåôîðì íåìîæëèâà áåç âðàõóâàííÿ éîãî ðåë³ã³éíî¿ 
ïîë³òèêè. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ðèìñüêî¿ ðåë³ã³¿ áóâ êóëüò ³ìïåðàòîðà, ÿêèé ó ¿¿ 
ñòðóêòóð³ ïîñ³äàâ ïðîâ³äíå ì³ñöå, ïîð³âíÿíî ç êóëüòîì äåðæàâíèõ áîã³â òà ïðèâàòíèì 
êóëüòîì ðèìëÿí.
Ó ñó÷àñí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ íåìàº ñï³ëüíî¿ äóìêè ùîäî áàãàòüîõ àñïåêò³â ðîçâèòêó 
êóëüòó ³ìïåðàòîðà ó Ðèìñüê³é ³ìïåð³¿, çîêðåìà ùîäî âèçíà÷åííÿ ïðèðîäè êóëüòó 
³ìïåðàòîðà — ïîë³òè÷í³ ÷è ðåë³ã³éí³ ÷èííèêè ëåæàòü ó éîãî îñíîâ³? Íàñê³ëüêè ùèðè-
ìè áóëè ñó÷àñíèêè, â³ääàþ÷è áîæåñòâåíí³ ïî÷åñò³ ³ìïåðàòîðó? Ìîæíà ïîãîäèòèñÿ 
ç òâåðäæåííÿì Ñ. Ôðàéçåíà, ÿêèé ââàæàº íåäîðå÷íîþ ïîñòàíîâêó ïèòàííÿ ïðî áîæå-
ñòâåííå ÷è ëþäñüêå ñïðèéíÿòòÿ ³ìïåðàòîðà â ³ìïåðñüêîìó êóëüò³ [4, p. 152].  Îäíèì ³ç 
êðàùèõ çíàâö³â ïðîáëåìè ñüîãîäí³ º Äóíêàí Ô³øâ³ê. Éîãî ìîíîãðàô³ÿ òà ñåð³ÿ ñòàòåé 
ïðèñâÿ÷åí³ êóëüòó ³ìïåðàòîðà ó çàõ³äíèõ ïðîâ³íö³ÿõ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿. Â îêðåìèõ 
ïðàöÿõ Ä. Ô³øâ³ê çâåðòàºòüñÿ ³ äî ïåð³îäó ïðàâë³ííÿ Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà [2. p. 317–352; 
3]. Îäíàê çàãàëîì öåé àñïåêò ðåë³ã³éíî¿ ïîë³òèêè çàñíîâíèêà äèíàñò³¿ Ñåâåð³â âèâ÷å-
íèé íåäîñòàòíüî. Ó ðîáîòàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðàâë³ííþ Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà, äîñë³äíèêè ìàëî 
óâàãè ïðèä³ëÿþòü êóëüòó ³ìïåðàòîðà. Íàòîì³ñòü, ó äîñë³äæåííÿõ ³ìïåðàòîðñüêîãî 
êóëüòó áðàêóº óâàãè äî ïðèíöèïàòó Ñåâåðà. Â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ïèòàííÿ, 
ïîâ’ÿçàí³ ç êóëüòîì ³ìïåðàòîðà ó äîáó Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà, íå ðîçãëÿäàëèñÿ.









Â ³ñòîð³îãðàô³¿ º òâåðäæåííÿ, ùî ïðàâë³ííÿ Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà íå âíåñëî í³÷îãî íî-
âîãî ó ðåë³ã³éíó ïîë³òèêó Ðèìó ïîð³âíÿíî ç åïîõîþ Àíòîí³í³â [5, s. 129]. Ç öèì âàæêî 
ïîãîäèòèñÿ. Âàæëèâèì íîâîââåäåííÿì ó ðåë³ã³éí³é ñôåð³ äîáè Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà ñòàëî 
îñîáëèâå çíà÷åííÿ Ãåðêóëåñà òà Ë³áåðà (Âàêõà), áîã³â-ïîêðîâèòåë³â ³ìïåðàòîðà òà 
Ëåïò³ñ Ìàãíà, éîãî ð³äíîãî ì³ñòà. Íàïèñè çàñâ³ä÷óþòü îá’ºäíàíèé êóëüò Ë³áåðà ³ Ãåð-
êóëåñà ó áàãàòüîõ ïðîâ³íö³ÿõ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ãåðàêë ³ Âàêõ çãàäóþòüñÿ ó ã³ìí³ Carmen 
Saeculare, ùî âèêîíóâàâñÿ ó 204 ð., ï³ä ÷àñ Ludi Saeculares. Çà ñâ³ä÷åííÿì Ä³îíà Êàññ³ÿ, 
Ñåâåð çáóäóâàâ öèì áîãàì äóæå âåëèêèé õðàì (Dio Cass. LXXVII, 16, 3), ³ìîâ³ðíî, 
ó Ðèì³, íà Êâ³ðèíàë³ [6, p. 159; 7, p. 61]. Êàðáóþòüñÿ ìîíåòè, íà ðåâåðñ³ ÿêèõ çîáðà-
æåíî îáîõ áîã³â ç ¿õ àòðèáóòàìè: ïàëèöÿ òà ëåâ’ÿ÷à øê³ðà ó Ãåðàêëà, òèðñ ³ ëåîïàðä 
ÿê àòðèáóòè Âàêõà [8, p. 94, 95, 123, 181–183; ¹ 25, 31, 257, 661, 666, 669; Pl. V, 8; VII, 
4]. Ãåðêóëåñ ³ Ë³áåð-Ä³îí³ñ çîáðàæåí³ íà îäíîìó ç ðåëüºô³â àðêè ç Ëåïò³ñ Ìàãíà: 
ïåðåä êîë³ñíèöåþ, â ÿê³é ñòîÿòü Ñåïò³ì³é Ñåâåð òà îáèäâà éîãî ñèíè [9, p. 516. Pl. 
Õ²ÕÀ]. Ë³áåð ³ Ãåðêóëåñ çîáðàæåí³ íà ìîíåòàõ 204 ð., ùî êàðáóâàëèñÿ ç íàãîäè Ludi 
Saeculares [8, p. 194–195, ¹ 761, 762, 763b, 764a; 10, p. 14–15, ¹ 105–107]. Îäíàê 
ï³ñëÿ 204 ð., ÿê çàñâ³ä÷óº íóì³çìàòè÷íèé ìàòåð³àë, Ãåðêóëåñ ³ Âàêõ ç’ÿâëÿþòüñÿ íà 
ìîíåòàõ Êàðàêàëëè òà Ãåòè, àëå í³êîëè — íà ìîíåòàõ Ñåïò³ì³ÿ. Ç 210 ïî 211 ðð. Êà-
ðàêàëëà ³ Ãåòà çîáðàæóþòüñÿ êîðîíîâàí³ Ãåðêóëåñîì òà Âàêõîì.
Ó äîáó Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà, çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ³ìïåðàòîðà, ó äåÿêèõ ðåã³îíàõ Ðèìñüêî¿ 
³ìïåð³¿ ðîçêâ³òàþòü îð³ºíòàëüí³ êóëüòè, çîêðåìà íà Çàõîä³. Ñàì ³ìïåðàòîð äåìîíñòðóº 
îñîáëèâó ïðèõèëüí³ñòü äî íüîãî Ñåðàï³ñà, ºãèïåòñüêîãî áîãà ï³äçåìíîãî öàðñòâà. Çà ñëî-
âàìè Ñåâåðà, éîãî ïîäîðîæ ªãèïòîì áóëà ïðèºìíîþ çàâäÿêè âøàíóâàííþ Ñåðàï³ñà (propter 
religionem dei Serapidis) (HA, Sev. XVII, 4). Ñõ³äí³ ðåë³ã³¿ ç äàâí³õ ÷àñ³â áóëè ïåâíèì 
÷èíîì ïîâ’ÿçàí³ ç îáîæíåííÿì ïðàâèòåëÿ ï³ñëÿ ñìåðò³ ÷è, íàâ³òü, çà æèòòÿ. Î÷åâèäíî, 
ñèìïàò³¿ ³ìïåðàòîðà äî îð³ºíòàëüíèõ êóëüò³â ïåâíîþ ì³ðîþ ñòèìóëþâàëèñÿ ñàìå öèì.
Ïåðø³ ä³¿ çàñíîâíèêà äèíàñò³¿ Ñåâåð³â ùîäî êóëüòó ³ìïåðàòîðà áóëè ñïðÿìîâàí³ 
íà îáîæíåííÿ éîãî ïîïåðåäíèê³â. Çà ðîçïîðÿäæåííÿì Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà, ñåíàòîðè 
ïðèçíà÷èëè áîæåñòâåíí³ ïî÷åñò³ (ἡρωϊκαί τιμᾶι) Ïåðò³íàêñó. Áóëî ïðîâåäåíî öåðåìîí³þ 
óðî÷èñòîãî ïîõîâàííÿ çîáðàæåííÿ Ïåðò³íàêñà. Éîìó áóëî ñïîðóäæåíî â³âòàð (ἡρῷον). 
²ì’ÿ Ïåðò³íàêñà ïîâèííî áóëî çãàäóâàòèñÿ ó âñ³õ ìîëèòâàõ òà îá³òíèöÿõ (τό τε ὄνομα 
αὐτοῦ ἐπί τοῖς ὅρκοις ἅπασι προσέταξεν ἐπιλέγεσθαι). Éîãî çîëîòó ñòàòóþ (εἰκών) ìàëè ââî-
çèòè â öèðê ó êîë³ñíèö³, çàïðÿæåí³é ñëîíàìè (Dio Cass. LXXIV, 17, 4; LXXV, 4, 1; HA, 
Sev. VII, 8). Íàãîëîñèìî, ùî çîëîòèìè ñòàòóÿìè ÷àñòî âøàíîâóâàëè îáîæíåíèõ 
ïðàâèòåë³â óæå â äîáó åëë³í³çìó [11, p. 121]. Æðåöüêà êîëåã³ÿ sodales Marciani, ùî 
âøàíîâóâàëà ñâÿùåííèìè îáðÿäàìè îáîæíåíîãî Ìàðêà Àâðåë³ÿ, áóëà íàçâàíà sodales 
Marciani Helviani, íà ÷åñòü Ãåëüâ³ÿ Ïåðò³íàêñà. Ñèí Ïåðò³íàêñà áóâ ïðèçíà÷åíèé 
ôëàì³íîì áàòüêà (HA, Pert. XV, 3–4; Sev. VII, 8). Ç ïðèâîäó îáîæíåííÿ Ïåðò³íàêñà 
êàðáóºòüñÿ ìîíåòà ç ëåãåíäîþ «DIVVS PERT. PIVS. PATER» [8, p. 94, ¹ 24A-B].
Êóëüò ³ìïåðàòîðà, ïî çàâåðøåíí³ ö³ëîãî ñòîë³òòÿ ìèðíîãî ðîçâèòêó, áóâ ò³ñíî 
ïîâ’ÿçàíèé ç ³ì’ÿì òà òðàäèö³ÿìè Àíòîí³í³â. Í³êîëè ðàí³øå, çà âèíÿòêîì ÷àñó ïðàâë³ííÿ 
Êàë³ãóëè ³ Äîì³ö³àíà, îñîáèñòèé ³ äèíàñòè÷íèé õàðàêòåð êóëüòó ³ìïåðàòîðà íå áóâ 
âèðàæåíèé òàê ÿñêðàâî [1, c. 119]. Äëÿ ëåã³òèì³çàö³¿ ñâîãî ñòàíîâèùà ÿê ïðàâèòåëÿ 
Ñåïò³ì³é Ñåâåð ïðîãîëîøóº ñåáå ñèíîì Ìàðêà Àâðåë³ÿ (Dio Cass. LXXV (LXXVI), 7). 
Ïîðòðåòè Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà, ñõîæ³ ç ïîðòðåòàìè Àíòîí³í³â, ïðîïàãóþòü éîãî ÿê 
ñïàäêîºìöÿ Àíòîí³íà Ï³ÿ òà Ìàðêà Àâðåë³ÿ [12, p. 29]. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ëîã³÷íèì 
âèäàºòüñÿ îáîæíåííÿ Ñåïò³ì³ºì Ñåâåðîì Êîììîäà (HA, Comm. XIX, 1; Sev. XI). 
²ìïåðàòîð äîð³êàâ ñåíàòîðàì, ùî âîíè íåñïðàâåäëèâî çáåç÷åñòèëè ïàì’ÿòü ñèíà Ìàð-
êà Àâðåë³ÿ. Ñåïò³ì³é Ñåâåð çàïèòóâàâ ñåíàòîð³â, ÿê³ çàñóäæóâàëè Êîììîäà çà âèñòóïè 
íà àðåí³: «×è í³õòî ç âàñ íå áèâñÿ ÿê ãëàä³àòîð? ßêùî í³, òî ÿê ³ äëÿ ÷îãî äåÿê³ ç âàñ 
êóïóâàëè éîãî ùèòè òà çíàìåíèò³ çîëîò³ øîëîìè?» (Dio Cass. LXXV (LXXVI), 8). 
Ïàì’ÿòü Êîììîäà áóëà îô³ö³éíî ðåàá³ë³òîâàíà, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïîñâÿòè íà éîãî 
÷åñòü ó ïðîâ³íö³ÿõ [13, p. 184], äå ³ñíóâàëè õðàìè Êîììîäó, ÿê íàïðèêëàä ó Ôð³ã³¿ 








(Ëàîä³êåÿ), Ê³ë³ê³¿ (Òàðñ) [14, p. 123, 217]. Ñåïò³ì³é Ñåâåð îô³ö³éíî íàçèâàº ñåáå ñèíîì 
Ìàðêà, áðàòîì Êîììîäà é îíóêîì Àíòîí³íà Ï³ÿ, ÿê ïðî öå éäåòüñÿ ó íàïèñ³ 
ç Ìàâðèòàí³¿ (CIL VIII, 9317). Ó ä³àäåìàõ ìóí³öèïàëüíèõ flamines áþñòè êàï³òîë³éñüêî¿ 
òð³àäè áóëè çàì³íåí³ áþñòàìè Ñåâåðà òà îáîõ éîãî ñèí³â, íîâèõ Àíòîí³í³â [1, c. 119].
Ó ïåð³îä ïðàâë³ííÿ Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà çðîñòàº ÷èñëî ïîñâÿò ³ìïåðàòîðó. Íàïðèêëàä, 
ó Àôðèö³ äî Òðàÿíà ïîñâÿò áóëî íåáàãàòî, âñüîãî ï’ÿòü àáî ø³ñòü. Çà Òðàÿíà ¿õ ÷èñëî 
çðîñòàº çà òðè äåñÿòêè, Àäð³àíà — 50, Àíòîí³íà Ï³ÿ — 95, à çà Ìàðêà Àâðåë³ÿ ó Àôðèö³ 
íàë³÷óºìî áëèçüêî 105 ïîñâÿò ³ìïåðàòîðó. Çà Êîììîäà öÿ öèôðà çìåíøóºòüñÿ äî 45, àëå 
çà Ñåïò³ì³ÿ çíîâó çðîñòàº äî 220. Àâòîðàìè ïîñâÿò º çäåá³ëüøîãî ïðåäñòàâíèêè 
ìóí³öèïàëüíî¿ àðèñòîêðàò³¿: ïîñàäîâö³ ì³ñò, æåðö³ ³ìïåðàòîðñüêîãî êóëüòó [13, p. 182–183].
Ðèòóàë âøàíóâàííÿ ³ìïåðàòîðà, ìàáóòü, áóâ ñõîæèì íà ðèòóàë íà ÷åñòü òðàäèö³éíèõ 
áîã³â. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíèì âèäàºòüñÿ ïðèïóùåííÿ ïðî ó÷àñòü ó âøàíóâàíí³ ³ìïåðàòîðà 
Þë³¿ Äîìíè, ÿêà ñàìà áóëà ïðåäìåòîì êóëüòó ó ïðîâ³íö³ÿõ. Æðèöÿìè äðóæèíè ³ìïåðàòîðà 
áóëè ïðåäñòàâíèö³ ì³ñöåâî¿ àðèñòîêðàò³¿, ÿê³ íå ò³ëüêè âøàíîâóâàëè ¿¿, àëå, éìîâ³ðíî, 
óïîä³áíþâàëèñÿ ¿é, áåðó÷è ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ âøàíóâàííÿ ³ìïåðàòîðà [15, p. 325, 344].
Íà íàøó äóìêó, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ðåë³ã³éíà ïîë³òèêà Ñåâåð³â, 
çîêðåìà Ñåïò³ì³ÿ òà Êàðàêàëëè, òÿæ³ëà äî îáîæíåííÿ ³ìïåðàòîðà çà æèòòÿ. Ââàæàºìî 
àðãóìåíòîâàíîþ äóìêó Ä. Ô³øâ³êà [16, p. 390–391, 434], ùî íàïèñ íà â³âòàð³ òàáîðó 
ëåã³îíó â Ëàìáåç³ñ³ (Íóì³ä³ÿ) (ILS 2437) ñâ³ä÷èòü: â³âòàð³ ïîñâÿ÷óâàëèñÿ ïðåäñòàâíèêàì 
³ìïåðàòîðñüêîãî äîìó Ñåâåð³â ÿê áîãàì. Ïåðåêîíëèâîþ âèäàºòüñÿ ³íòåðïðåòàö³ÿ 
Ä. Ô³øâ³êîì ³íøîãî íàïèñó ïåð³îäó Ñåâåð³â (CIL III, 10496 = AE 2000 ¹ 1220) ç Íèæíüî¿ 
Ïàííîí³¿. Â³í ñïðàâåäëèâî óâàæàº, ùî öåé íàïèñ îäíîçíà÷íî çàñâ³ä÷óº âøàíóâàííÿ 
÷èííîãî ïðàâèòåëÿ (÷è ïðàâèòåë³â) ó ö³é ïðîâ³íö³¿ ó äîáó Ñåâåð³â (flam(en) sacerdos / 
arae Aug(usti) n(ostri) p(rovinciae) P(annoniae) infer(ioris)), à ó â³äíîâëåíîìó õðàì³, 
éìîâ³ðíî, âøàíîâóâàëè ÿê Ñåïò³ì³ÿ, òàê ³ Êàðàêàëëó. Ä. Ô³øâ³ê ö³ëêîì ïðàâèëüíî òðàêòóº 
çäâîºíå “g” ó íàïèñàõ ÷àñó Ñåâåð³â ÿê âêàç³âêó íà äâîõ ÷èííèõ ³ìïåðàòîð³â. Ó òàêîìó 
ðàç³ “Augg.” ó åï³ãðàô³÷íîìó ìàòåð³àë³ òîãî ïåð³îäó, éìîâ³ðíî, ñòîñóºòüñÿ Ñåïò³ì³ÿ 
Ñåâåðà ³ Êàðàêàëëè [2, p. 306–307; 3, p. 632]. Ïðÿìî ïðî öå ãîâîðèòüñÿ ó íàïèñ³ ç Íàð-
áîíè, çðîáëåíîìó ôëàì³íîì Àâãóñò³â pro salute äîì³íóñ³â ³ìïåðàòîð³â Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà 
òà Êàðàêàëëè (…flaminem Augg. / pro salute dominorum / impp. L. Septimi Severi / Pii 
Pertinacis Aug. Ara/bici Adiabenici Parthi/ci maximi et M. Aureli / Ant. Aug.) (ILS 
4120). Ó ïåð³îä ì³æ 209 ³ 211 ðð. ó íàïèñàõ éøëîñÿ ïðî òðüîõ ³ìïåðàòîð³â — “Auggg.”, 
àëå òðåòÿ ë³òåðà “g” áóëà çãîäîì ñòåðòà çà íàêàçîì Êàðàêàëëè ï³ñëÿ âáèâñòâà Ãåòè [3, 
p. 634]. Ìè áà÷èìî öå íà ïðèêëàä³ íàïèñ³â ç Ëàìáåç³ñà, äå òðåòÿ ë³òåðà “g” çàòåðòà, àëå 
¿¿ ìîæíà ïðî÷èòàòè [ILS 2437; 9098]. Çáåðåãëèñÿ é ³íø³ ïðèêëàäè íàïèñàííÿ “Auggg.” 
(AE 1911, ¹ 119). Îëèâ’ÿí³ ïëîìáè ç Áðèòàí³¿ 198–209 ðð. äåìîíñòðóþòü çîáðàæåííÿ 
Ñåâåðà, Êàðàêàëëè òà Ãåòè, ³íêîëè ç ëåãåíäîþ AVGG (RIB 2411, 1–18), ùî ñòîñóºòüñÿ 
äâîõ Àâãóñò³â, îñê³ëüêè Ãåòà ùå íå îòðèìàâ öüîãî òèòóëó. Àëå óæå íà ï³çí³øèõ ïëîìáàõ 
÷èòàºìî AVGGG NNN (Augustorum nostrum) (RIB 2411, 19).
Ñêëàäîâîþ êóëüòó ³ìïåðàòîðà áóëî âøàíóâàííÿ éîãî Numen (áîæåñòâåííî¿ ñèëè). 
Íà ïî÷àòêó ²²² ñò. í. å., ÿê ³ ó ² ñò. í. å., íàãîëîñ ðîáèòüñÿ íà numen / numina ä³þ÷èõ 
³ìïåðàòîð³â ³ íå çãàäóþòüñÿ ïîïåðåäí³, òîä³ ÿê ó ²² ñò. í. å. â³âòàð³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ 
äëÿ â³äïðàâëåííÿ ñï³ëüíîãî êóëüòó êîëèøí³õ òà ÷èííèõ ïðàâèòåë³â. ²ëþñòðàö³ºþ ñêàçà-
íîãî ìîæå áóòè íàïèñ ³ç Àïóëóìà (Äàê³ÿ): Numinib(us) A[ugg] / Severi et / Antonini 
et / Getae Caes. [CIL III, 1127]. Íàïðèê³íö³ ²² ñò. í. å. ïîñâÿòè Numina Augustorum äóæå 
ïîøèðþþòüñÿ ó çàõ³äíèõ ïðîâ³íö³ÿõ ²ìïåð³¿. Ïîñòàº ïðàêòèêà çâåðòàííÿ äî ÷ëåí³â 
³ìïåðàòîðñüêî¿ ñ³ì’¿ íå ëèøå ï³ä ³ì’ÿì áîã³â (Þï³òåð, Þíîíà), àëå çàçâè÷àé ÿê θεός, θεά, 
deus ³ç â³äïîâ³äíèìè ïðèêìåòíèêàìè [17, s. 197]. Â³ä ÷àñó Äîì³ö³àíà òà Òðàÿíà åï³ãðàô³÷íèé 
ìàòåð³àë ï³äòâåðäæóº, ùî êóëüò ³ìïåðàòîðà ó ïðîâ³íö³ÿõ âêëþ÷àâ ïîêëîí³ííÿ ÷èííîìó 
ïðàâèòåëþ òà éîãî îáîæíåíèì ïîïåðåäíèêàì [18, p. 112]. Íàòîì³ñòü çà Ñåâåð³â â³âòàð³ 
àñîö³þþòüñÿ âèêëþ÷íî ç ÷èííèì ³ìïåðàòîðîì, ÿê ìè öå áà÷èìî íà ïðèêëàä³ â³âòàðÿ 
ó Ëóãäóí³, áåç æîäíî¿ çãàäêè ïðî áîãèíþ Ðîìó, ÿê áóëî çà Àâãóñòà [2, p. 335].








×ëåíè ³ìïåðàòîðñüêî¿ ñ³ì’¿ çîáðàæóþòüñÿ ó ñóïðîâîä³ áîã³â ÷è îáîæíåíèõ àáñòðàêö³é 
òàêîæ íà ð³çíîìàí³òíèõ ìîíóìåíòàõ, íàïðèêëàä, íà ïàíåëÿõ àðêè ç Ëåïò³ñ Ìàãíà. Ä³ì 
³ìïåðàòîðà òåïåð ïîñò³éíî íàçèâàºòüñÿ áîæåñòâåííèé (θεῖος ÷è divina) ³ öå ñòàº çâè÷íîþ 
ïðàêòèêîþ îô³ö³éíèõ àêò³â [2, p. 338, 343–344]. Ñåïò³ì³é Ñåâåð òà Þë³ÿ Äîìíà çîáðà-
æóþòüñÿ áîãîïîä³áíèìè, ÿê öå âèäíî íà ò³é æå àðö³ ç Ëåïò³ñ Ìàãíà. Ðèñè îáëè÷÷ÿ òà 
çà÷³ñêà áîãèí³ Þíîíè íà îäíîìó ç ðåëüºô³â ðîáëÿòü ¿¿ ñõîæîþ ç Þë³ºþ Äîìíîþ. 
Áîðîäà Þï³òåðà íà öüîìó æ ðåëüºô³, íàñê³ëüêè ìîæíà ñóäèòè ³ç çàëèøê³â ôðàãìåíòó, 
íàãàäóâàëà áîðîäó Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà. Íà ôðàãìåíò³ ³íøîãî ðåëüºôó ç ö³º¿ àðêè ãîëîâà 
Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà çîáðàæåíà ç ðèñàìè, õàðàêòåðíèìè äëÿ Þï³òåðà [9, p. 516. Pl. XVIIIB]. 
Áîãîïîä³áíèìè çîáðàæåí³ ÷ëåíè ³ìïåðàòîðñüêî¿ ñ³ì’¿ íà ðåëüºô³ àðêè ì³íÿéë íà Áè÷à-
÷îìó ôîðóì³ (Forum Boarium) [19, p. 397]. Íà ïîðòðåòàõ Þë³ÿ Äîìíà óïîä³áíåíà ùî-
íàéìåíøå äåñÿòüîì áîãèíÿì [20, p. 553]. Ó íàïèñàõ çãàäóþòü ³ìïåðàòîðà òà éîãî ñèí³â 
ïîðó÷ ç áîãîì, ïîâ’ÿçàíèì ³ç íèìè [21, p. 126]. Îòæå, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïîäàëüøèé 
ðîçâèòîê òåíäåíö³¿ îòîòîæíåííÿ ³ìïåðàòîðà ç òèì ÷è òèì áîãîì. Öÿ ïðàêòèêà áåðå ñâ³é 
ïî÷àòîê â³ä Àâãóñòà, ÿêîãî çîáðàæàëè ç àòðèáóòàìè áîãà-îë³ìï³éöÿ.
Íóì³çìàòè÷íèé [22, p. 271] òà åï³ãðàô³÷íèé (ILS 2484, 4484 etc) ìàòåð³àë çàñâ³ä÷óº 
âàæëèâå çíà÷åííÿ ³äåîëîã³¿ domus divina çà Ñåâåð³â. Ïðèñâÿ÷åí³ Ñåâåðàì íàïèñè ïåðå-
âàæíî ì³ñòÿòü ôîðìóëó domus divina, à òàêîæ ³ìåíà îêðåìèõ ÷ëåí³â ³ìïåðàòîðñüêî¿ 
ñ³ì’¿, ùî ó ïîïåðåäíþ åïîõó áóëî âèíÿòêîì [9, p. 516]. Íàïèñ 198 ð. ç Áåëã³êè ïðè-
ñâÿ÷åíèé domus divina ³ numina Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà òà Êàðàêàëëè: in h. d. d. et / numi-
nibus Augg. (ILS 5646). Ñàìå ó 198 ð. Êàðàêàëëà îòðèìàâ òèòóë Àâãóñòà. Ó íàïèñ³ 
ç Ðèìà â³ä 202 ð. pro salute domus divinae ïåðåë³÷óþòüñÿ ÷ëåíè ³ìïåðàòîðñüêîãî äîìó. 
Êð³ì ñàìîãî ³ìïåðàòîðà íàçâàí³ îáèäâà éîãî ñèíè — Êàðàêàëëà ³ Ãåòà, äðóæèíà — 
Þë³ÿ Äîìíà, íåâ³ñòêà — äðóæèíà Êàðàêàëëè Ïëàóò³ëëà ³ ïðåôåêò ïðåòîð³ÿ Ïëàóò³àí, 
áàòüêî Ïëàóò³ëëè [CIL VI, 226]. Òå, ùî Ïëàóò³àí çãàäàíèé òóò íå âèïàäêîâî, çàñâ³ä÷óº 
Ä³îí Êàññ³é, ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî âåëèêó ê³ëüê³ñòü éîãî ñòàòóé (εἰκών), ÷àñòèíà ÿêèõ, çà 
íàêàçîì ³ìïåðàòîðà, áóëà ïåðåïëàâëåíà [Dio Cass. LXXVI, 16, 2]. Ó òàêèõ ïîñâÿòàõ 
áóëà çâè÷íîþ ôîìóëà “tota domus divina” [CIL VI, 226; VIII, 4323 etc].
Ìîíåòè, êàðáîâàí³ íà ÷åñòü Þë³¿ Äîìíè, äðóæèíè ³ìïåðàòîðà, ÷èñëîì òà 
ð³çíîìàí³òí³ñòþ ñåð³é ïåðåâàæàþòü âèïóñêè ìîíåò íà ÷åñòü óñ³õ ¿¿ ïîïåðåäíèöü [23, 
p. 304]. Ó íàïèñàõ òà íà ìîíåòàõ Þë³ÿ Äîìíà íàçâàíà Ãåðîþ-Þíîíîþ [CIG 3956] (10, 
p. 113, ¹ 92–98). Âèíÿòêîâà ðîëü Þë³¿ Äîìíè ó ñâÿòêóâàíí³ Ludi Saeculares 204 ð. ñòà-
ëà îñîáëèâ³ñòþ ïðîâåäåíèõ Ñåïò³ì³ºì Ñåâåðîì Ñòîë³òí³õ ³ãîð. Ó ìîëèòâ³ äî áîã³â, ÿêèõ 
øàíóâàëè ï³ä ÷àñ Ñòîë³òí³õ ³ãîð, Ñåïò³ì³é Ñåâåð çàêëèêàº, îêð³ì ³íøîãî, îõîðîíÿòè 
«ìàò³ð òàáîðó» Þë³þ, äðóæèíó ³ìïåðàòîðà [25, c. 305]. Âïåðøå çâàííÿ «ìàò³ð òàáîð³â» 
(mater castrorum) îòðèìàëà Ôàóñò³íà Ìîëîäøà, äðóæèíà ³ìïåðàòîðà Ìàðêà Àâðåë³ÿ 
(Dio Cass. LXXII, 10, 5; HA, Marc. XXVI, 8). Çâàííÿ mater castrorum ùîäî Þë³¿ Äîì-
íè âïåðøå òðàïëÿºòüñÿ ó 196 ð. [23, p. 262].
Ùîäî åëë³í³çîâàíèõ ì³ñò Ñõîäó, â ÿêèõ áóâ õðàì äëÿ ïðîâ³íö³éíîãî êóëüòó ðèìñü-
êîãî ³ìïåðàòîðà, âæèâàëè òåðì³í “νεωκόροι”. Áëèçüêî 196 ð. ïðàâî çáóäóâàòè õðàì äëÿ 
ïîêëîí³ííÿ Ñåïò³ì³þ Ñåâåðó îòðèìàâ Ïåð³íô, ì³ñòî ó Ôðàê³¿ íà Ïðîïîíò³ä³. Éìîâ³ðíî, 
ó 198/199 ð. áóëî îñâÿ÷åíî õðàì ³ìïåðàòîðñüêîìó êóëüòó ó Àíàçàðá³ (Ê³ë³ê³ÿ). Òàêå 
ïðèïóùåííÿ ìîæíà çðîáèòè ç îãëÿäó íà íåîêîðàò, îòðèìàíèé ì³ñòîì ó öåé ÷àñ. Ìîæ-
ëèâî, öå áóâ õðàì äëÿ ïîêëîí³ííÿ ñàìîìó Ñåâåðó. Àëå çãàäêà ïðî êóëüò Ñåïò³ì³ÿ Ñåâå-
ðà ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ìîíåòàõ Àíàçàðáà ï³çí³øå: ïàðà ñëîí³â òÿãíå íåâåëèêèé õðàì íà â³çêó, 
çâåðõó íàïèñ «áîãà Ñåâåðà» (ΘΕΟΥ CΕΥΗΡΟΥ). Ó 204/205 ð. Àíàçàðá îòðèìàâ äðóãèé 
íåîêîðàò, ìîæëèâî, ç ïðèâîäó êóëüòó îáîõ ñèí³â Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà. Âîäíî÷àñ íåîêîðàò 
îòðèìóº Êåñàð³ÿ ó Êàïïàäîê³¿ [14, p. 220, 223, 236, 246; 25, p. 74, ¹ 227; 78, ¹ 253]. 
Ïðî äâà íåîêîðàòè äîáè Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà éäåòüñÿ íà ìîíåòàõ Ñàðä (Ë³ä³ÿ) [26, p. 57].
ª ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ³ìïåð³¿ ùèðî áëàãîãîâ³ëà ïåðåä 
³ìïåðàòîðîì. Ïåðåä ñìåðòþ äåõòî çàïîâ³äàâ ïîõîâàòè éîãî ðàçîì ³ç çîáðàæåííÿì 
³ìïåðàòîðà. Ó ïîõîâàíí³ ïîáëèçó Îñò³¿ çíàéøëè ìàðìóðîâèé áþñò Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà 








[27, p. 202]. À ³íø³ ñòàâèëèñÿ äî îáîæíåííÿ ³ìïåðàòîðà ç ãóìîðîì. Öå âèäíî ç âèñ-
ëîâëþâàííÿ ÿêîãîñü âî¿íà, ùî ìàâ ðåïóòàö³þ æàðò³âíèêà. Çâåðòàþ÷èñü äî ³ìïåðàòîðà, 
â³í ïðîìîâèâ: «Óñ³ì áóâ, óñ³õ ïåðåì³ã, òåïåð áîãîì áóäü, ïåðåìîæöþ» (Totum fuisti, 
totum vicisti, iam deus esto victor) (HA, Sev. XXII, 4–5).
Êàòåãîðè÷íî ïðîòè îáîæíåííÿ ³ìïåðàòîðà âèñòóïàëè ³óäå¿ òà õðèñòèÿíè. Òåðòóëë³àí 
îäíîçíà÷íî â³äêèäàº ìîæëèâ³ñòü ïåðåòâîðåííÿ ñìåðòíîãî íà áîãà ³ çàïåðå÷óº ³ñíóâàííÿ 
ðèìñüêèõ áîã³â óçàãàë³ (Tert., Ad nat. II, 13; Apol. XXVII). Àëå âîäíî÷àñ â³í ãîâîðèòü: 
«áëþçí³ðñòâîì º äî éîãî àïîôåîçó íàçèâàòè Öåçàðÿ (³ìïåðàòîðà) áîãîì» (maledictum 
est ante apotheosin deum Caesarem nuncupari) (Tert., Apol. XXXIV). Òîáòî, ÿêùî ìè 
ïðàâèëüíî ³íòåðïðåòóºìî öåé òåêñò, Òåðòóëë³àí âèçíàº ìîæëèâ³ñòü òîëåðóâàòè ïîñìåð-
òíå îáîæíåííÿ ³ìïåðàòîðà. Íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ õðèñòèÿíñòâà äî êóëüòó ³ìïåðàòîðà 
ñòàëî îäí³ºþ ç ïðè÷èí, ùî ïðèçâåëè äî ãîí³íü õðèñòèÿí ó äîáó Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà.
Óæå éøëîñÿ ïðî ñèìïàò³¿ Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà äî îð³ºíòàëüíèõ êóëüò³â. Îäíàê ðåàëüí³ 
êðîêè ³ìïåðàòîðà íà ï³äòðèìêó ñõ³äíèõ êóëüò³â íå ìîæíà ïåðåá³ëüøóâàòè. Òàê, íå 
çâàæàþ÷è íà òâåðäæåííÿ â ³ñòîð³îãðàô³¿ ïðî ïîïóëÿðèçàö³þ Ñåâåðàìè êóëüòó 
Þï³òåðà Äîë³õåíà, âøàíóâàííÿ öüîãî áîãà, ÿêîãî ÷àñòî îòîòîæíþþòü ³ç ñèð³éñüêèì 
Âààëîì, àêòèâíî ïîøèðþâàëîñÿ â àðì³¿ çàäîâãî äî ïðèíöèïàòó Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà [28, 
p. 65]. À â äîáó Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà ì³ã áóòè ïðîöåñ ðîçøèðåííÿ ñîö³àëüíî¿ áàçè âøà-
íóâàííÿ Þï³òåðà Äîë³õåíà çà ðàõóíîê â³éñüêîâèõ íå ñõ³äíîãî ïîõîäæåííÿ [29, c. 
209]. Òàêîæ íå ìîæíà ïîâ’ÿçóâàòè ³ç Ñåïò³ì³ºì Ñåâåðîì çàïðîâàäæåííÿ ó Ðèì³ 
êóëüòó àôðèêàíñüêî¿ áîãèí³ Êåëåñòè, öå â³äáóëîñÿ ï³çí³øå, çà Ãåë³îãàáàëà [30, 
p. 228–237].
Òàê ñàìî ³ìïåðàòîðñüêèé êóëüò çà Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà ðîçâèâàâñÿ ó íàïðÿìêó, çàêëà-
äåíîìó íà çîð³ ïðèíöèïàòó. Óæå ç ÷àñó Àâãóñòà íàì³òèëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî âøàíóâàííÿ 
÷èííîãî ³ìïåðàòîðà ÿê áîãà. Çà ñâ³ä÷åííÿì Òàö³òà, ó Ðèì³ íà ÷àñ ñìåðò³ Àâãóñòà 
ó êîæíîìó äîì³ áóëè ò³, õòî éîìó ïîêëîíÿâñÿ: cultores Augusti, qui per omnis domos 
in modum collegiorum habebantur (Tac., Ann. I. 73). Î÷åâèäíî, ³ìïåðàòîðà âøàíîâóâà-
ëè ïîðó÷ ³ç äîìàøí³ìè áîæåñòâàìè. Òðåáà íàãîëîñèòè, ùî ñàìå ó êóëüò³ äîìàøí³õ 
áîæåñòâ íàéá³ëüøå çáåðåãëîñÿ ïî÷óòòÿ íàáîæíîñò³, áëèçüêå äî òîãî, ùî ìè íàçèâàºìî 
ðåë³ã³éíèìè ïî÷óòòÿìè; âîíî ïåðåâåðøóº áóäü-ÿêèé ³íøèé êóëüò (sacra publica), 
çä³éñíþâàíèé ï³ä åã³äîþ äåðæàâè [31, p. 320]. Ãåðîä³àí, ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî âèñòóï 
Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà ïåðåä ñîëäàòàìè ç ïðèâîäó âáèâñòâà ó Ðèì³ Ïåðò³íàêñà, âæèâàº 
ä³ºñëîâî “αἰδέομαι” ùîäî âøàíóâàííÿ âî¿íàìè ³ìïåðàòîð³â (Herodian. II, 10, 2). Öåé 
òåðì³í, ïîâ’ÿçàíèì ³ç ³ìåííèêîì αἰδώς, âæèâàëè ãîâîðÿ÷è íå ëèøå ïðî âøàíóâàííÿ 
³ìïåðàòîð³â, àëå òàêîæ áàòüê³â (Plut., Mor. 237D) ³ áîã³â: «Øàíóé áîã³â, Àõ³ëëå» (αἰδεῖο 
θεοὺς Ἀχιλεῦ) — çàêëèêàº ñèíà Ïåëåÿ Ïð³àì (Hom., Il. XXIV, 503). Îòæå, ñëîâà Ãåðîä³àíà 
çàñâ³ä÷óþòü óÿâëåííÿ ïðî ùèðîñåðä³ñòü êóëüòó ³ìïåðàòîðà, ùî ïîáóòóâàëè ó ðèìñü-
êîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Çà íàñòóïíèõ ³ìïåðàòîð³â òåíäåíö³ÿ äî âøàíóâàííÿ ÷èííîãî ³ìïåðàòîðà ÿê áîãà 
ïðîÿâëÿëàñÿ ç ð³çíèì ð³âíåì ³íòåíñèâíîñò³. ßêîñü ³ìïåðàòîð Äîì³ö³àí ðîçïî÷àâ 
îô³ö³éíîãî ëèñòà â³ä ³ìåí³ ñâî¿õ ïðîêóðàòîð³â ñëîâàìè: «Íàø ïàí ³ íàø áîã íàêàçóº, 
ùîá öå áóëî çðîáëåíî» (Dominus et deus noster hoc fieri iubet). Ï³ñëÿ öüîãî, ÿê ãîâî-
ðèòü Ñâåòîí³é, ³ óñíî, ³ ïèñüìîâî äî íüîãî çâåðòàëèñÿ ò³ëüêè òàê. Ïî óñ³é ³ìïåð³¿ 
âñòàíîâëþâàëè éîãî ñð³áí³ òà çîëîò³ çîáðàæåííÿ ³ ñòàòó¿ (εἰκόνες καὶ ἀνδριάντες) 
ô³êñîâàíî¿ âàãè (Dio Cass. LXVII, 8, 1; Suet., Domit., XIII, 2). Âîäíî÷àñ íóì³çìàòè÷íèé 
òà åï³ãðàô³÷íèé ìàòåð³àë íå çàñâ³ä÷óº óòâåðäæåííÿ Dominus et deus, ÿê ÷àñòèíè 
îô³ö³éíî¿ òèòóëàòóðè. Îäíàê ³ äî ÷àñó Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà öÿ ôîðìóëà ³íîä³ âæèâàëàñÿ. 
Çîêðåìà, ùîäî Àíòîí³íà Ï³ÿ òðàïëÿºòüñÿ ôîðìóëà: dominus noster Imperator Antoninus 
Augustus (ILS 8380).
Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè, íàãîëîñèìî: íå çâàæàþ÷è íà ñóòòºâ³ çì³íè â ðåë³ã³éí³é 
ïîë³òèö³, çàãàëîì, âîíà ïðè Ñåïò³ì³¿ Ñåâåð³ çàëèøàëàñÿ ó ìåæàõ ðåë³ã³éíèõ òðàäèö³é 
Ðèìñüêî¿ äåðæàâè. Ðîçâèòîê ³ìïåðàòîðñüêîãî êóëüòó â³äáóâàâñÿ çã³äíî ç ïðèíöèïàìè, 








çàêëàäåíèìè ³ ðîçâèíóòèìè ³ìïåðàòîðàìè ïîïåðåäí³õ äèíàñò³é. Ïðîòå ïîñèëþºòüñÿ 
òåíäåíö³ÿ íàäàííÿ áîæåñòâåííèõ ïî÷åñòåé íå ò³ëüêè ïîìåðëèì ³ îô³ö³éíî îáîæíåíèì 
³ìïåðàòîðàì, àëå é ³ìïåðàòîðó ÷èííîìó. Çðîñòàº çíà÷åííÿ ³äåîëîã³¿ domus divina. 
Ìîæíà äèñêóòóâàòè, íàñê³ëüêè Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà ñó÷àñíèêè ñïðèéìàëè ÿê áîãà, àëå 
ïîòð³áíî âèçíàòè, ùî éîìó ïîêëîíÿëèñÿ ³ éîãî øàíóâàëè ÿê áîãà. Îòæå, ïðèíöèïàò 
Ñåïò³ì³ÿ Ñåâåðà ñòàâ íàñòóïíèì êðîêîì íà øëÿõó òðàíñôîðìàö³¿ ïðèíöåïñà íà 
äîì³íóñà, à çàâóàëüîâàíî¿ ìîíàðõ³¿ — ó ìîíàðõ³þ íåïðèõîâàíó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ðèìñüêà ³ìïåð³ÿ, ïðèíöèïàò, Ñåïòèì³é Ñåâåð, êóëüò ³ìïåðàòîðà.
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Резюме
Ïåòðå÷êî Î. Ì. Ðåëèãèîçíàÿ ïîëèòèêà Ñåïòèìèÿ Ñåâåðà è êóëüò èìïåðàòîðà
Íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ðåëèãèîçíîé ïîëèòèêå, â öåëîì, Ñåïòèìèé 
Ñåâåð îñòàâàëñÿ âåðåí ðåëèãèîçíûì òðàäèöèÿì Ðèìñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ðàçâèòèå èì-
ïåðàòîðñêîãî êóëüòà ïðîèñõîäèëî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè, çàëîæåííûìè è ðàç-
âèòûìè èìïåðàòîðàìè ïðåäøåñòâóþùèõ äèíàñòèé. Â òî æå âðåìÿ óñèëèâàåòñÿ 
òåíäåíöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ áîæåñòâåííûõ ïî÷åñòåé íå òîëüêî óìåðøèì è îôèöèàëüíî 
îáîæåñòâëåííûì èìïåðàòîðàì, íî òàêæå èìïåðàòîðó äåéñòâóþùåìó. Ìîæíî äèñêó-
òèðîâàòü, â êàêîé ìåðå Ñåïòèìèÿ Ñåâåðà ñîâðåìåííèêè âîñïðèíèìàëè êàê áîãà, íî 
ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî åìó ïîêëîíÿëèñü êàê áîãó è åãî ïî÷èòàëè êàê áîãà. Òàêèì îá-
ðàçîì, ïðèíöèïàò Ñåïòèìèÿ Ñåâåðà ñòàë î÷åðåäíûì øàãîì íà ïóòè òðàíñôîðìàöèè 
ïðèíöåïñà â äîìèíóñà, à çàâóàëèðîâàííîé ìîíàðõèè â ìîíàðõèþ íåïðèêðûòóþ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ, ïðèíöèïàò, Ñåïòèìèé Ñåâåð, êóëüò èìïåðàòîðà.
Summary
O. Petrechko. The Religious Policy of Septimius Severus and Imperial Cult
Despite some significant changes in the religious policy, in whole, Septimius Severus was 
true to religious traditions of the Roman state. Development of an imperial cult continued 
according to the principles, which were put in place and developed by emperors of previ-
ous dynasties. At the same time, there were amplified tendency of granting of divine hon-
ors not only to the deceased and officially deified emperors, but also to the living one. 
While it is up for discussion whether Septimius Severus was truly perceived as a god by 
his contemporaries, but it is necessary to recognize that he was worshipped as a god and 
he was esteemed as a god. Thus, Principate of Septimius Severus became the next step in 
the process of transformation from princeps into dominus, and the veiled monarchy into 
a barefaced monarchy.
Key words: Roman Empire, Principate, Septimius Severus, imperial cult.
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